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Oleh : Nicholas Jose Andrean 
 
Munculnya persaingan merek yang ketat untuk saat ini membuat perusahaan 
harus terus berinovasi untuk mengungguli kompetitor. Dalam mengungguli persaingan 
bisnis, banyak perusahaan yang memanfaatkan strategi komunikasi. Salah satu strategi 
komunikasi yang kerap kali digunakan adalah penggunaan brand ambassador. Brand 
ambassador dinilai cukup efektif dalam mempengaruhi brand image suatu 
perusahaan. Penelitian ini membahas pengaruh brand ambassador Kim Seon Ho 
terhadap brand image Ajaib Sekuritas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah kuantitatif dengan metode survei. Pengumpulan data dilakukan secara 
online melalui Google Form yang dikirimkan kepada 200 responden followers 
Instagram Ajaib Sekuritas. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan 
purposive sampling. Hasil penelitian dianalisis menggunakan uji regresi linear 
sederhana menunjukkan pengaruh signifikan brand ambassador Kim Seon Ho 
terhadap brand image Ajaib Sekuritas sebesar 40,2% sedangkan 59,8% dipengaruhi 
oleh faktor di luar penelitian ini. 
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THE EFFECT OF BRAND AMBASSADOR KIM SEON HO ON 
THE BRAND IMAGE OF AJAIB SEKURITAS 
 
ABSTRACT 
By: Nicholas Jose Andrean 
 
The emergence of fierce brand competition nowadays makes companies must 
continue to innovate to outperform competitors. In outperforming business 
competition, many companies use communication strategies. One of the most used 
communication strategies is the use of a brand ambassador. Brand ambassador is 
considered quite effective in influencing the brand image of a company. This research 
elaborates the influence of Kim Seon Ho as the brand ambassador on the brand image 
of Ajaib Sekuritas. The approach used in this research is quantitative with a survey 
method. The data collection was distributed online with Google Form to 200 
respondents who follow the Instagram account of Ajaib Sekuritas. The sampling 
technique used was purposive sampling. The results of the research were analyzed 
using a simple linear regression test showing the significant influence of Kim Seon Ho 
as the brand ambassador on the brand image of Ajaib Sekuritas is 40.2% while 59.8% 
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